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Abstract 
 
RESEARCH OBJECTIVES, make evaluating the purchase and inventory of information 
systems at PT. Dwindo Berlian Samjaya to improve the efficiency and effectiveness of 
performance so that it can provide a solution if there is an error in the information system  
EVALUATION METHOD used is qualitative. The evaluation process using assessment 
frameworks COBIT 4.1 Maturity Level in 3 parts purchase,inventory, and IT. we took 2 
respondents from the relevant division to the Supervisor and staff.  
ANALYSIS found maturity level valuation methodologies COBIT 4.1 shows the current 
purchase PT. Dwindo Berlian Samjaya has reached level 2 in the process  
RESULTS ACHIEVED PT.Dwindo Berlian Samjaya already have a pattern for managing 
processes related to the purchase and inventory of information systems  
CONCLUSION From the results of the evaluation on PT. Dwindo Berlian samjaya using 
COBIT 4.1 does not yet have the technology infrastructure planning, recommendation if 
something goes wrong, and the lack of security of information systems management in 
Inventory.  
 





TUJUAN PENELITIAN, melakukan pengevaluasian pada sistem informasi pembelian dan 
persediaan barang pada PT.Dwindo Berlian Samjaya untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas kinerja sehingga bisa memberikan solusi jika terjadi kesalahan dalam sistem 
informasi 
METODE EVALUASI yang digunakan adalah kualitatif. Proses evaluasi menggunakan 
kerangka kerja penilaian Maturity Level COBIT 4.1 pada 3 bagian yaitu pembelian, dan IT. 
kami mengambil 2 responden dari divisi terkait yaitu ke manager dan staf. 
ANALISIS yang ditemukan menggunakan metodologi penilaian maturity level COBIT 4.1 
menunjukan saat ini pembelian dan persediaan PT. Dwindo Berlian Samjaya telah 
mencapai level 2 pada prosesnya 
HASIL YANG DICAPAI PT. Dwindo Berlian Samjaya sudah memiliki pola untuk 
mengelola proses yang terkait pada sistem informasi pembelian dan persediaan barang 
KESIMPULAN Dari hasil evaluasi pada PT. Dwindo Berlian Samjaya dengan 
menggunakan metode COBIT 4.1 belum memiliki perencanaan infrastruktur teknologi, 
rekomendasi jika terjadi kesalahan, dan belum adanya keamanan pengelolaan pada sistem 
informasi  persediaan. 
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